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摘 要: 中 国 香 港、英 国、美 国 等 地 旅 游 学 者 对 中 国 大 陆 民 众 赴 香 港 旅 游 进 行 了 不 少 研 究，并 在
《Tourism Management》等英文学术期刊上发表了一系列的研究成果。本文从大陆民众赴港旅游动机、旅游感
知、消费行为、旅游预测等 4 个方面对这些研究成果进行了梳理和回顾，并对未来研究方向进行了展望。






第 12 位，在 亚 太 地 区 仅 次 于 新 加 坡 居 于 第 2 位




界上最受欢迎的旅游目的地之一 ( Mok et al，1991;










以上 ( Hong Kong Census and Statistics Department，
2011) 。大陆客源市场成为推动香港入境旅游不断发




agement》、《Journal of Travel Research》、《International





内核心 期 刊 上 也 仅 有 数 篇 学 术 论 文 ( 检 索 日 期:



















和条件 ( Hsu ＆ Crotts，2006) 。事实上，广东也正是
凭借这些地缘、亲缘等优势为香港输送了第一批来自









并且没有进行深入的分析。Zhang 和 Lam ( 1999 ) 在
资料来源和研究方法上作了改进。他们通过市场调查
获取第一手资料，依据推拉模型 ( push and pull mod-

























不同。Ye 等 ( 2011 ) 的研究表明，大陆赴港医疗游
客的动机主要有三个: 一是逃避大陆 “一对夫妇只
生一个孩子”计生政策的处罚; 二是为新生儿谋求




在以下 3 方面不足: 第一，研究所用的样本量偏少。
Zhang 和 Lam ( 1999 ) 的研究仅有 105 个有效样本、
Huang 和 Hsu ( 2005) 的讨论小组只有 36 个参与者、














































Zhang 和 Chow ( 2004 ) 运用重要性 － 绩效分析





















Qu 和 Li ( 1997) 研究了大陆游客对赴港旅游整

































































为了开发大陆民众赴港旅 游 需 求 的 预 测 模 型，













并利用该模型对 2001 ～ 2008 年大陆赴港的旅游人次
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